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Vorwort. 
Seitdem des „ Lobsinget " seinen Weg in die Kirchen und Schuten des Oberwallis 
genommen hatte, war eine möglichst /eicht und einfach gehaltene Orgelöegleitung zu den schö-
nen, sorgfältig ausgewählten Liedern zu einem dringenden Bedürfnis geworden. Der H. H. 
Hantonsarchivar L. Meyer in Sitten entschloss sich deshalb in uneigennütziger Weise , 
wit Verzicht auf zeillichen Gewinn, die Herausgabe eines solchen Werkes auf sich zu 
nehmen. Auf dessen Bitten entschloss sich der Unterzeichnete, unter der gefälli-
gen Mitwirkung des H. H. Rektors Johann Jmahorn, eine Orgelbegleitung zum „ Lob-
singet" zu schreiben und die Lieder mit kurzen Vor-und Nachspielen zu verse-
hen. Dabei waren freilich nicht geringe Bedenken zu überwinden. Die Aufgabe wer 
nämlich um so schwieriger, je leichter und einfacher die Begleitung, sowie die Vor-
und Nachspiele, dem Zwecke entsprechend, sich gestalten sollten, während es zugleich 
feststand, dass die Anforderungen der Kunst und des guten Geschmacks trotz aller 
Leichtigkeit und Einfachheit keineswegs übersehen werden durften. 
Die Arbeit wurde folgendermassen verteilt: H.H. Jmahorn bearbeitete die Num-
mern 3, 6 (Vorspiel und Begleitung), 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 25, 27, 
30,32, 3h a, 35, 36 ", 37, 40, '41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 58, (Vor-und Nachspiel), 
60, 61, e2, 69, 70, 71, 72, 74, 15, 76. 
Der Unterzeichnete besorgte die Nummern 1, 2, 4, 5, 6, (•Nachspiel), 7, 8, 12,13, 23, 
24, 26, 28, 29, 33, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 57, 58, (Lied')ß,63,64,65,67,68. 
Die N. 13 i und 73 .6 wurden von /-/. Prof. Haenni in Sitten harmonisiert und mit 
l/or-und Nachspielen versehen. 
Für die Nummern 77 und 76, die sich im „ Lobsinget " nicht finden und für deren 
Veröffentlichung der Unterzeichnete gütige Erlaubnis erlangt hat, wird man allgemein 
dankbar sein. 
Für die Art und Weise der Ausführung des deutschen Kirchenliedes, insbesonde-
re der Gesänge des „ Lobsinget", sei hiemit auf die im Jahrgang 1901 des.Crziehungs-
freunds der Walliser Jugend " in mehrern Artikeln niedergelegten Grundsätze hinge -
wiesen. 
Wenn es den Bearbeitern und dem Herausgeber dieses Werkes irgendwie ge/un -
gen ist, für die würdige Ausführung der schönen Lieder des „Lobsinget" beigetragen und 
damit die Ehre Gottes befördert zu haben^ Finden sie sich Für ihre Mühewaltung reich-
lich entschädigt. 
LeuU, am Feste der fil. Landespatrone Mauritius und seiner Gefährten 1906. 
üuliu? E<ja<S; Pfr. 
Präses des Oberu/alliser Cäc.l/er. 
Mit Genehmigung des hochwürdigsten Bis^hoFes von Sitten 
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1. Ver-bum su-jier-num jirôd-i-ens Nee Ta - tris Unquens dex- te - ram,Ad 
2. In. mor-terw a di — sci-pu-lo Su - is tra-dén-dus ae - nut-Us, Pri 
3. Oui-bus suù bi - na. sné-ci-e Car-nenv de-au et san.-gui-nein.-Vt 
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1. o - fius su-uirv âc-i-ens, Ve - rut ad vi-tae ve - sne - ranv. ' 
2. us . in. vl-tae. fer-cu-to Se- trd-di- dit di> -scV - nu.-lis. 
3. du- nlL-cis sub-stàn4L-ae To-tuavcl- bâ-ret no - mi - neniA Jl — mew. 
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A 5e nascens dédit socuun, - Gonvéscens 
ui cdûlium, - Se môrleas in nrétium-Se 
regnans datia prdeinium. 
5. 0 saluiâris höstia-, Ouae codi nan- ] ( 
tits ostium: - Bella.prémuni kosülia,— 
Darobur, fer auxiliuiit. 
6. Uni trinéque Domino, - Sit semni-
térno'gloria: — Qui vitam sine termina 
Nobis donet in/làlria. Amen. 
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sce cutpls omnibus, - Et corda, sursum. 
suôleva, - ~3d te su/iérna. gratia.. 
T. Ut cam. rcpAnie- coé/ieris - CLarére 
nabe* Tûdicis—Tomas repÂUasdébitas, -
Reddas coronas /lérditas. 
8. Iesu,ûblsilgloria^ - Qui victor irv 
cœlunvredis,- Cam Paire*etalmo Spiri-
uc,- In* sem/ùiér/ia* saecula,. jQrnea/. 
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Nebenstehende Melodie kann auch auFFolgende Pdpsthy/nne gesungen werden. 
-VVU, JJ'-VMiiV^ "^V*/ •MOW AJpM<W»iV*V -*£vtf - ^ Äv^viw'i 
I* OAT AXlkty .\làÀXj$\Vm 'lJ)l/^tA*Jwt4*t«/ 
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Holet Lorelan. 
Stimmen können in beliebiger Aniahl be?ogen werden beim H.Redakfor der „ Sodalen - Korrespondenz," 
Canisiusgasse 19. in Wien IX/4. -
. 
/V/'cW zu langsam. Mit Würde. 
Text von Jos. Seeber. 
Hei. von Propst Jg.Mitterer. 
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r9. S/cAcLietA/-J!wM<)eôlie<L. 
J- ' W > i r /JMllvtlW^ .V. .J.-W.T . >t 
Inh 
Jdoro te devote . . . . 
Jleterne rex altissime . 
J/leluJa lasst uns singen . 
Jlles meinem Gott zu Ehren . 
Jllle Tage sing 'und sage . 
J?uf, glaubige Seelen . 
Jufzum Schwüre, Leut'und Land 
Jus hartem Weh die Menschheit klagt 
Ji/e, Maria ; klare . . . . 
Jli/e, maris S t e l l a . . . . 
Beim letzten Jlbendmahle 
Dein Heiland ist gestorben . 
Dem Merzen Jesu singe . 
Dem Hirten lasst erschallen. 
Sich, Lariam, loben wir! 
Dir, grosser Gott, sei Ehre . 
Du Gott mensch, bist mit Fleisch und Blut 
Ein Haus voll Glorie schauet. 
Erhebt .in vollen Chören . 
Es ist ein 'Ros ' entsprungen . 
Es ist ein Tau gefallen 
Es kam ein Engel, hell und klar 
Es kam ein treuer Bote . 
Freu'dich, du Himmelskönigin 
Freu'dich, erlöste Christen heif 
Gegrüssef seist du, Königin 
Gegrüsst sei tausendmal. 
Grosser Gott, wir loben dich. 
Heilige Namen ! . . . . 
Herr, send'herab uns deinen Sohn 
Ich will zu meinem TauFbund steh'n 
Ihr Engel allzumal . . . . 
Immaculata-Lied . . . . 
Jesu, Jesu, komm zu mir. . . 
Jungfrau, wir dich grossen . 
Kommt, Christen, kommt zu loben . 
Kommt herab,ihr Himmelsheere . 
Lasst uns das Hindiein grossen . 
Laud ate Dominum omnes gen tes 
Litanei, lauretanische 
Lob der Makellosen . . . . 
/Vagnificat 
altsv erzeich ni ss. 
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21 
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Maria zu lieben 
/Vein Herz,gedenk,'was Jesus tut . 
Plein Herz will ich dir schenken 
Miserere 
Mit lautem Jubelschall . . . . 
/Vutter,muss dich nochmal grossen 
0 Bräutigam der Himmelsbraut 
0 du Heilige 
0 du mein Gott, ich liebe dich 
0 Engel rein 
0 Haupt voll Blut und Wunden . 
0 Heiland, reiss'die Himmel auf . 
0 heil'ge Seelenspeise . . . . 
0 Herr, ich bin nicht würdig . . 
0 Herz Jesu, Sitz der Liebe 
0 Jesus! Fill mein Leben . 
0homm', okommjEmmanuel. . 
0 Königin voll Herrlichkeit 
0 (Varia, Gnadenvolle . . . . 
0 unbefleckt empfang 'nes Herz 
Fange lingua glorios"/' . . . . 
Sacris so/emniis 
Sacris so/emniis 
Salutis humanee sator 
S ei,edle Königin,gegrüsst 
Sei gegrüsset, voll der Gnaden 
Sion/Iass dein Lied erklingen . 
Sodaienlied . 
Stabat maier. 
Stern im Lebensmeere . . . . 
Still leuchtete der Sterne Pracht . 
Tantum ergo Sacramentum 
Te De um lau dam us . . . . 
Unserm Herzen soll die Stunde 
l/erbum supernum prodiens . 
Vor aller Jungfrau'n Krone . 
Wie soll ich dich empfangen 
Wunderschön prächtige 
Zu Bethlehem geboren . . . . 
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